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Abstract
Nan province is in the northern region of Thailand. 
The province is listed as “the city not to be missed” 
because of it’s abundant natural and cultural resources. 
Its increasing popularity has led to a major development 
of creative tourism that combines cultural learning with 
travel. The textile cultural capital in Nan province is 
very interesting because its borders encompass various 
ศาสต้ราจัารย์ ดร. หน่่วัยป็ฏิิบัูติ้การวิัจััยแฟชั�น่และน่ฤมิืต้ศิลป์็ คณ์ะศิลป็กรรมืศาสต้ร์ จุัฬาลงกรณ์์มืหาวิัทยาลัย
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ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ไลฟ์สไต้ล์ จัากจัังหวััดน่่าน่สู่สากลเพื�อการท่องเท่�ยวัเชิงสร้างสรรค์ กรณ่์ศ่กษา ร้าน่ม่ืสเอ โป็รดักส์อำาเภอปั็วั จัังหวััดน่่าน่” โดยได้
รับูการสนั่บูสนุ่น่จัาก จุัฬาลงกรณ์์มืหาวิัทยาลัย ภายใต้้โครงการสร้างเสริมืพลังจุัฬาฯก้าวัสู่ศต้วัรรษท่� 2 และ หน่่วัยป็ฏิิบัูติ้การวิัจััยแฟชั�น่และ
น่ฤมิืต้ศิลป์็ คณ์ะศิลป็กรรมืศาสต้ร์ จุัฬาลงกรณ์์มืหาวิัทยาลัย
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ethnic groups and cultures. This has led to a diverse 
cultural heritage. According to the research, textile 
entrepreneurs in Nan province still lack development 
in sustainable creative tourism, which will increase the 
local community’s income significantly.
This research article provides the development 
guideline for a local textile entrepreneur, Miss A 
Products, which located in Pua district, Nan province. 
The Local textile entrepreneur has inherited the Tailue 
culture for a long time. The development of the products 
also includes its valuable cultural heritage. However, the 
local textile entrepreneurs have noticed the potential 
market for men's fashion products that can meet the 
current needs of major tourists. This research article 
introduces data analysis of the research including 
consumer needs, local textile entrepreneur needs, 
design concept, market gap study, the guideline of 
menswear fashion product development, and textile 
cluster establishment to increase income for local 
community in Pua district, Nan province.
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ซ่ึ่�งสามืารถืคัดเลือกออกมืาได้ทั�งหมืด 8 กลุ่มืคลัสเต้อร์
สิ�งทอใน่จัังหวััดน่่าน่ ทั�งน่่�การวิัจััยครั�งน่่�ได้เลือกศ่กษาผูู้้
ป็ระกอบูการ ร้าน่ม่ืสเอ โป็รดักส์ อำาเภอปั็วั จัังหวััดน่่าน่ 
โดยคณุ์ศร่สุดา โวัทาน่ เนื่�องจัากเป็็น่กลุ่มืผูู้้ป็ระกอบูการท่�ม่ื
กำาลังใน่การผู้ลิต้รวัมืทั�งม่ืควัามืเข้มืแข็งของชุมืชน่ท่�สามืารถื





































ป็ระกอบูการ การศ่กษาด้าน่ต้ลาด กลุ่มืเป้็าหมืาย และการ







ภ�พท่ี่� 1  กระบูวัน่การวิัจััย












SPIRIT OF TAI LUE
ประเภท: เคร่�องแต่่งกายลำำาลำองสต่รีทแวร์ 
กล่่ำมเป้าหมาย: บุ่ร่ษ Generation Y










ต่้าง ๆ เพื�อพักผู่้อน่หย่อน่ใจั ซ่ึ่�งการท่องเท่�ยวันั่�น่เป็็น่กระ
บูวัน่การสร้างควัามืสัมืพัน่ธ์อัน่ด่ต่้อกัน่ ม่ืกิจักรรมืร่วัมืกัน่ 
ได้รับูควัามืรู้และควัามืสนุ่กสน่าน่ไป็พร้อมืกัน่(วัรรณ์า วังษ์
วัาณิ์ช, 2546) ขณ์ะเด่ยวักัน่การท่องเท่�ยวัเชิงสร้างสรรค์ 
หรือ Creative Tourism คือหลักการท่�นั่กท่องเท่�ยวัม่ืส่วัน่
ร่วัมืใน่การเร่ยน่รู้ศิลป็ะวััฒน่ธรรมืของพื�น่ท่�จุัดหมืายจัาก
การทำากิจักรรมืผู่้าน่ป็ระสบูการณ์์เพื�อให้เกิดการแลกเป็ล่�ยน่






























ได้ ได้แก่ โบูราณ์สถืาน่ โบูราณ์วััต้ถุื ภาพเข่ยน่ เป็็น่ต้้น่ 
2.ทุน่วััฒน่ธรรมืท่�จัับูต้้องไม่ืได้ ได้แก่ ควัามืคิด การป็ฏิิบัูติ้ 
ควัามืเชื�อ และค่านิ่ยมื ซ่ึ่�งสอดคล้องและสามืารถืป็รากฏิอยู่
ได้ใน่ทุกช่วังเวัลารวัมืทั�งม่ืมูืลค่าทางเศรษฐศาสต้ร์และคุณ์ค่า
















ปั็วั จัังหวััดน่่าน่ เนื่�องจัาก น่่าน่เป็็น่จัังหวััดท่องเท่�ยวัท่�กำาลัง
พัฒน่าและขยายตั้วัทางเศรษฐกิจัขณ์ะเด่ยวักัน่ก็ม่ืวััฒน่ธรรมื
ท่�เป็็น่เอกลักษณ์์และม่ืชุมืชน่พื�น่ถิื�น่ท่�สืบูทอดวััฒน่ธรรมืมืา
อย่างยาวัน่าน่ ได้แก่ ชาวัไทลื�อ อำาเภอปั็วั จัังหวััดน่่าน่ ซ่ึ่�ง
เป็็น่กลุ่มืชาติ้พัน่ธ์ุไทลื�อท่�อพยพมืาจัากดิน่แดน่ สิบูสองพัน่
น่า ของมืณ์ฑ์ลยูน่น่าน่ สาธารณ์รัฐป็ระชาชน่จ่ัน่ ซ่ึ่�งต้ามื
บัูน่ท่กพงศาวัดาร เจ้ัาผูู้้ครองน่ครน่่าน่ได้ยกทัพไป็กวัาดต้้อน่
เอาคน่ไทลื�อจัากดิน่แดน่สิบูสองพัน่น่ามืาไว้ัท่�เมืืองน่่าน่ตั้�งแต่้ปี็ 
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ลวัดลายเรขาคณ์ิต้ ลวัดลายพรรณ์พฤกษา ลวัดลายสัต้วั์ ลวัดลายใน่พิธ่กรรมื
เที่คำนิคำสำิ�งที่อ ขิด / จัก / เกาะ / มัืดก่าน่ / ยกดอก / ป่ั็น่ไก / ปั็ก / การเย็บูปั็กเส้น่เงิน่เส้น่ทอง / การปั็กเลื�อมื / ถัืก
วัสำดุ ฝ้าย / ไหมื / ดิ�น่เงิน่ ดิน่ทอง
3. กลุ่มผู้้้ปัระกอบก�ร ร้�นม่สำเอ โปัรดักส์ำ อำ�เภอปััว 
จัังหวัดน่�น
เมืื�อผูู้้วิัจััยศ่กษาข้อมูืลเก่�ยวักับูทุน่วััฒน่ธรรมืสิ�งทอพื�น่ถิื�น่
ชาวัไทลื�อ อำาเภอปั็วั จัังหวััดน่่าน่ ป็ระกอบูกับูแน่วัคิดการท่อง
เท่�ยวัเชิงสร้างสรรค์ ผูู้้วิัจััยจ่ังได้สำารวัจัและศ่กษาผูู้้ป็ระกอบูการ







ภ�พท่ี่� 2  บูรรยากาศและผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ภายใน่ร้าน่ม่ืสเอ 
โป็รดักส์ อำาเภอปั็วั จัังหวััดน่่าน่
ท่�มืา: https://www.facebook.com/SridaHandmade/
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โดยจัากการสัมืภาษณ์์คุณ์ศร่สุดา โวัทาน่ เจ้ัาของร้า


































กระแสสต้ร่ทแวัร์(Streetwear) เริ�มืต้้น่ใน่ช่วังป็ลายยุค 70 หรือ 80 Shawn Stussy ได้ขาย
เสื�อยืดไป็พร้อมืกับูเสก็ต้บูอร์ดและใช้ต้ราสัญลักษณ์์ใน่การเชื�อมืโยง ก่อน่จัะเริ�มืเป็็น่ท่�นิ่ยมืและ
กระจัายไป็สู่การแต่้งกายรูป็แบูบูอื�น่ ๆ  ไม่ืว่ัาจัะเป็็น่วังการก่ฬา หรือเพลงฮิิป็ฮิอป็ จัน่กล่าวัได้ว่ัา 
Sub-culturesม่ืส่วัน่ทำาให้เกิดสต้ร่ทแวัร์นั่�น่เอง ซ่ึ่�งการแต่้งตั้วัแน่วัสต้ร่ท ค่อน่ข้างกว้ัางและไม่ืม่ื
ถูืกผิู้ด เน้่น่ท่�การแต่้งตั้วัสบูาย เสื�อตั้วัหลวัมื ม่ืลวัดลายหรือต้ราสัญลักษณ์์ท่�เด่น่ชัด ทั�งน่่�น่อกจัาก








1. Oversized: การสวัมืเสื�อผู้้าเครื�องแต่้งกายท่�ม่ืขน่าดใหญ่กว่ัาป็กติ้ แสดงออกถ่ืงควัามืสบูาย 
อาฃสระและไรกฎีเกณ์ฑ์์ ขณ์ะเด่ยวักัน่ก็อาจัเสริมืรายละเอ่ยดด้วัยการสวัมืใส่เสื�อผู้้าหลายชิ�น่
ให้เกิดมิืติ้และควัามืน่่าสน่ใจั


























































เด็กสเก็ต้บูอร์ดใน่ช่วังยุค 1990s  
เลยท่เด่ยวั


























ท่�มืา: ภาพโดยผูู้้วิัจััย ศาสต้ราจัารย์ ดร.พัดชา อุทิศวัรรณ์กุล
จัากข้อมืูลทำาให้ผูู้ ้วัิจััยสามืารถืสรุป็ข้อมืูลกลุ่มืเป็้า
หมืายเบูื�องต้้น่ได้วั่า เป็็น่สุภาพบูุรุษท่�อยู่ใน่ Generation Y 





ต้วััเองสงู ไม่ืชอบูถืกูบูงัคบัูให้อยูก่รอบู ไม่ืชอบูอยูใ่น่เงื�อน่ไข 
ชอบูเสพข่าวัสารผู้่าน่ช่องทางต้่าง ๆ ท่�หลากหลาย มื่อิสระ
ใน่ควัามืคิด กล้าซึ่ัก กล้าถืามืใน่ทุกเรื�องท่�ต้ัวัเองสน่ใจั ไมื่
หวัั�น่กบัูคำาวัจิัารณ์์ มืค่วัามืเป็็น่สากลมืาก มืองว่ัาการน่ยิมืชมื
ชอบูวััฒน่ธรรมื หรือศลิปิ็น่ต่้างชาติ้เป็็น่เรื�องธรรมืดา (Chief 
































ต้ราสิน่ค้า SASUDEE เป็็น่ต้ราสิน่ค้าผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์เครื�องแต่้งกายแฟชั�น่สุภาพบุูรุษสำาหรับูกลุ่มื Generation 










(จัำาน่วัน่แบูบูละ 6-12 ชิ�น่) (X 1.3 เท่า)
ราคาขายป็ล่ก (บูาท)
(X 2 เท่า)
1 เสื�อยืด (T-Shirt) 630 819 1,260
2 เสื�อเชิต้ (Shirt) 1,055 1,371.5 2,110
3 กางเกง (Pant) 1,225 1,592.5 2,450
4 เสื�อแจั็คเก็ต้ (Jacket) 1,257.5 3,772.5 2,515
5 กระเป็๋า (Bag) 675 877.5 1,350
6 หมืวัก (Hat) 470 633 940
สำถิ่�นที่่� 
(Place)
สถืาน่ท่�จััดจัำาหน่่ายสามืารถืแบู่งออกเป็็น่ 2 ช่องทาง ได้แก่
1. หน้่าร้าน่ม่ืสเอ โป็รดักส์ อำาเภอปั็วั จัังหวััดน่่าน่: โดยจััดแบู่งพื�น่ท่�เดิมืใน่ร้าน่ขน่าด 2x2 เมืต้รเพื�อ
น่ำาเสน่อสนิ่ค้าโดยการจััดวัางใส่หุ่น่และราวัแขวัน่เสื�อผู้้ารวัมืทั�งชั�น่วัางเครื�องป็ระดับูต้กแต่้งเพื�อแสดงให้
เห็น่ถ่ืงควัามืเข้ากัน่ของสิน่ค้าให้ลูกค้าได้เลือกอย่างชัดเจัน่
2. ช่องทางออน่ไลน์่: โดยน่ำารูป็ภาพการถ่ืายภาพเพื�อน่ำาเสน่อแบูบูลุคบุูค (Look Book)และการถ่ืาย
ภาพสิน่ค้าแบูบูแยกชิ�น่ น่ำาเสน่อพร้อมืราคาขายขน่าดของสิน่ค้า วััต้ถุืดิบูและรายละเอ่ยดของขน่าด
เสื�อผู้้าอย่างละเอ่ยดเพื�อควัามืสะดวักใน่การสั�งซืึ่�อสิน่ค้าออน่ไลน์่






การส่งเสริมืการต้ลาดท่�เก่�ยวัข้อง ได้แก่ การป็ระชาสัมืพัน่ธ์สิน่ค้าโดยกลุ่มือิน่ฟลูเอน่เซึ่อร์ (Influencer)
หรือบูล็อกเกอร์ (Blogger) ผู่้าน่ทางช่องทางการสื�อสารโซึ่เช่ยลเน็่ต้เวิัร์คเป็็น่หลัก ได้แก่ การให้ส่วัน่ลด














จุัดเด่น่ของต้ราสิน่ค้า SASUDEE คือผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์สำาหรับูบุูรุษท่�ม่ืเอกลักษณ์์ของผู้้าทอพื�น่ถิื�น่ชาวัไทลื�อ 
จัังหวััดน่่าน่ ซ่ึ่�งเป็็น่การผู้สมืผู้สาน่วััฒน่ธรรมืและคน่เมืืองไดอ้ย่างลงต้วััและเร่ยบูงา่ยใน่ทุกสถืาน่การณ์์
ภ�พท่ี่� 4  องค์ป็ระกอบูใน่การออกแบูบู
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 - เสื�อยืด (T-Shirt)
 - เสื�อเชิต้ (Shirt)
 - เสื�อแจั็คเกต้ (Jacket)
 - กางเกง (Pant)
2. สิน่ค้าแฟชั�น่ไลฟ์สไต้ล์
 - กระเป็๋า (Bag)














-  ผู้้าทอพื�น่ถืิ�น่ไทลื�อ จัังหวััดน่่าน่ ท่�มื่เอกลักษณ์์เฉพาะต้ัวัทางด้าน่ลวัดลายและส่ ซึ่่�งสามืารถื
ร้อยเร่ยงเรื�องราวัได้จัากภาพท่�เกิดข่�น่ช่วัยให้เครื�องแต้่งกายมื่เรื�องราวัท่�น่่าสน่ใจั
















สวัมืใส่ง่ายข่�น่ ขณ์ะเด่ยวักัน่ก็ต้้องการเครื�องป็ระดับูอื�น่ ๆ 
เพื�อเสริมืบุูคลิกให้ดูด่และน่่าสน่ใจัมืากยิ�งข่�น่ โดยผูู้้วิัจััยได้
ทำาการออกแบูบูและต้ัดเย็บูเป็็น่ผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ต้้น่แบูบู ดังน่่�
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1.1 ผู้ลงาน่ต้้น่แบูบูเครื�องแต้่งกาย
ภ�พท่ี่� 6  ผู้ลงาน่ต้้น่แบูบูผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ไลฟ์สไต้ล์
ท่�มืา: ภาพโดยผูู้้วิัจััย ศาสต้ราจัารย์ ดร.พัดชา อุทิศวัรรณ์กุล
ภ�พท่ี่� 7  ผู้ลงาน่ต้้น่แบูบูเครื�องแต่้งกายใน่รูป็แบูบู 
การโฆษณ์า
ท่�มืา: ภาพโดยผูู้้วิัจััย ศาสต้ราจัารย์ ดร.พัดชา อุทิศวัรรณ์กุล
ภ�พท่ี่� 5  ผู้ลงาน่ต้้น่แบูบูเครื�องแต่้งกาย










แลง อำาเภอปั็วั จัังหวััดน่่าน่ ซ่ึ่�งม่ืสมืาชิกใน่กลุ่มืคลัสเต้อร์
เป็็น่ช่างฝีมืือท่�ควัามืควัามืชำาน่าญด้าน่ต่้าง ๆ อาทิเช่น่ ช่าง







จัากทุน่วััฒน่ธรรมืสิ�งทอพื�น่ถิื�น่ไทลื�อ กรณ่์ศ่กษา ร้าน่ม่ืสเอ 































ภ�พท่ี่� 8  เส้น่ทางการท่องเท่�ยวัเชิงสร้างสรรค์ 
สิ�งทอจัังหวััดน่่าน่
ท่�มืา: ภาพโดยผูู้้วิัจััย ศาสต้ราจัารย์ ดร.พัดชา 
อุทิศวัรรณ์กุล
จัากภาพท่� 8 จัะเห็น่ได้ว่ัาเมืื�อศ่กษาจุัดเด่น่ของแต่้ละ
คลัสเต้อร์ทั�งหมืด 8 กลุ่มื พบูว่ัาแต่้ละกลุ่มืคลัสเต้อร์นั่�น่จัะ
ม่ืควัามืแต้กต่้างของรูป็แบูบู เอกลักษณ์์ และทุน่วััฒน่ธรรมื
ซ่ึ่�งส่งผู้ลให้เกิดควัามืหลากหลายและม่ืจุัดยืน่ด้าน่การต้ลาดท่�
แต้กต่้างกัน่ รวัมืทั�งเส้น่ทางทั�งหมืด 3 เส้น่ทางก็ม่ืกิจักรรมื
และรูป็แบูบูผู้ลิต้ภัณ์ฑ์์ท่�แต้กต่้างกัน่ ซ่ึ่�งจัะเห็น่ได้ว่ัา ร้าน่ม่ืส
เอ โป็รดกัส์ หรือต้ราสนิ่ค้า SASUDEE จัะอยู่ใน่เสน้่ทางท่� 1 




และกระบูวัน่การผู้ลิต้ แต้กต่้างจัากเส้น่ทางท่� 2 (D.I.Y) 
ซ่ึ่�งเป็็น่เส้น่ทางท่�เน้่น่การทำากิจักรรมืร่วัมืกัน่ระหว่ัางกลุ่มื
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